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La presente investigación, tuvo como objetivo general determinar cuáles son las fuentes 
de financiamiento en las micro y pequeñas empresas comerciales del sector textil del distrito 
de Ancón en el año 2019. La investigación, se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, diseño 
no experimental, descriptiva, en una población que tuvo como universo a 73 micro y pequeñas 
empresas comerciales en el rubro textil del distrito de Ancón en el año 2019, para la cual se 
estableció una muestra de 54 Mypes para ser analizadas. Para la recolección de datos, se 
utilizaron la encuesta y la entrevista, a fin de determinar cuáles son las fuentes de 
financiamiento que usaron las Mypes que fueron objeto de nuestro estudio. Los resultados 
mostraron, que usaron financiamiento interno y externo, siendo los aportes de capital, la 
reinversión de utilidades, el crédito de proveedores y los préstamos bancarios, los que se 
utilizaron con mayor frecuencia. Llegando a la conclusión, que las Mypes comerciales del 
sector textil del distrito de Ancón, utilizaron financiamiento mixto, y los recursos propios son 
los que tienen mayor representatividad, considerando, además que el financiamiento ha sido 
un factor clave para el desarrollo de sus negocios.  
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The general objective of this research was to determine the sources of financing in micro 
and small commercial enterprises in the textile sector of the District of Ancón in 2019. The 
research was developed under a quantitative approach, non-experimental design, descriptive, 
in a population that had as a universe 73 micro and small commercial enterprises in the textile 
sector of the district of Ancón in 2019, for which a sample of 54 Mypes was established to be 
analyzed. For data collection, the survey and the interviewwere used, in order to determine 
which are the sources of funding that used the MSEs that were the subject of ourstudy. The 
results showed that they used internal and external financing, with capital contributions, 
reinvestment of profits, supplier credit and bank loans being the most frequently used. Coming 
to the conclusion, that the commercial MYPES of the textile sector of the district of Ancón, 
used mixed financing, and the own resources are the ones that have greater representativeness, 
considering, in addition, that the financing has been a key factor for the development of their 
businesses. 
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